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ABSTRAK 
PENGARUH KARAKTERISTIK KEPALA DESA TERHADAP  
KETEPATWAKTUAN PENYAMPAIAN LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
(Studi Empiris pada Kabupaten Pati) 
 
R RUDY KARYANTO 
NIM. F1314068 
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh 
karakteristik kepala desa terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Faktor-faktor yang diuji 
dalam penelitian ini yaitu usia, masa kerja, jenjang pendidikan, dan gender dari 
kepala desa. 
Penelitian ini dilakukan pada seluruh kepala desa di kabupaten Pati tahun 
2015. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive 
sampling. Faktor-faktor tersebut kemudian diuji dengan menggunakan regresi 
logistic pada tingkat signifikansi 5 persen. 
Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa usia dan masa kerja tidak 
berpengaruh terhadap ketepatwaktuan penyampaian laporan pertanggungjawaban 
realisasi pelaksanaan APBDesa. Sedangkan jenjang pendidikan berpengaruh 
negatif secara signifikan terhadap ketepatwaktuan penyampaian Laporan 
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dan gender kepala desa 
berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatwaktuan penyampaian 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. 
 
Kata kunci:  
ketepatwaktuan (timeliness), karakteristik kepala desa, dan Anggaran 
pendapatan dan belanja desa (APBDesa). 
  
 
 
ABSTRACT 
EFFECT ON THE CHARACTERISTICS OF VILLAGE HEAD TIMELINESS 
SUBMISSION OF REPORTS REALIZATION OF LIABILITY  
BUDGET VILLAGE 
(Empirical Study in Pati Regency) 
 
R RUDY KARYANTO 
NIM. F1314068 
 
This research aims to find empirical evidence about the influence of the 
characteristic village head against the delivery timeliness accountability report 
realization of revenues and expenditures of the village (APBDesa). Factors tested 
in this research are age, years of education, and gender of the village head. 
This research was carried out on all village heads in Pati 2015. The 
sampling method used is purposive sampling method. These factors were then 
tested using logistic regression at the significance level of 5 percent. 
The results of the study identified that age and tenure does not affect the 
timeliness of the submission of accountability reports APBDesa realization, while 
education levels significantly negative impact on the timeliness of the submission 
of accountability reports APBDesa realization and gender village headman positive 
and significant effect on the timeliness of the submission of accountability reports 
APBDesa realization. 
 
Keywords:  
Timeliness, Characteristic of Village Head, and Village Budget Revenue and 
Expenditure (APBDesa). 
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